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Vijesti 
SASTANAK STRUČNIH SEKCIJA 
Po kišnom vremenu krenuo je u ponedjeljak 9. svibnja 1983. poseban auto­
bus iz Zagreba s gotovo 50 pozvanih stručnjaka iz mljekara (Zagreb, Zadar, 
Beli Manastir, Bjelovar, Varaždin, Županja, Karlovac, Slavonska Požega, Ve­
liki Zdenci), poljoprivrednih i zadružnih organizacija (Dugo Selo, Križevci, Ze­
lina, Vrbovec, Novi Marof, Sesvete, Zagreb), Prehrambeno-biotehnološkog i 
Veterinarskog fakulteta (Zagreb i Beograd), Prehrambeno-tehnološkog instituta 
u Zagrebu, Veterinarske stanice Zagreb, Republičkog komiteta za poljoprivredu 
i šumarstvo SR Hrvatske, Republičkog tržišnog inspektorata SR Hrvatske, Sa­
veznog zavoda za mjere i dragocjene kovine (Beograd), Radio Zagreba (»Emi­
sija za selo«). Veterinarskih zavoda SR Hrvatske (Zagreb i Križevci), Zavoda 
za ispitivanje kvalitete robe (Zagreb) i Poljoprivredne stanice Zabok — na 
sastanak Sekcije za proizvodnju i otkup mlijeka i Tehnološke sekcije Udru­
ženja mljekarskih radnika SR Hrvatske. 
Nakon jednog sata vožnje autobus se zaustavio u Desiniću pred seoskim 
gospodarstvom udruženog poljoprivrednika Branka Korena. U spomenutom 
gospodarstvu nalazi se sabiralište mlijeka Poljoprivredne zadruge Desinić kojo 
može u tri velika hladionika ohladiti i čuvati približno 6.000 litara mlijeka. U 
tom uzorno uređenom sabiralištu mlijeka stručnjaci iz Mljekare Zadar i Vete­
rinarskog zavoda Križevci, prikazali su brzi analitički postupak određivanja 
bezmasne suhe tvari mlijeka odnosno stupanj patvorenja mlijeka vodom po­
moću vrlo prkiladnog i jednostavnog Bertuzzijevog laktometra (refraktometra) 
— na temelju samo jedne kapi mlijeka koja se stavlja između staklenih prizmi. 
Sudionike je u restoranu Poljoprivredne zadruge Desinić u Desiniću po­
zdravio direktor zadruge drug Regvar i u prigodnom govoru upoznao nas je 
s uspješnim djelovanjem te organizacije na razvoju mljekarske i druge poljo­
privredne proizvodnje u selima Mjesne zajednice Desinić. Okrepljeni obil­
nom zakuskom kojom su nas susretljivi domaćini ugodno iznenadili odvezii 
smo se u nedaleke Tuheljske toplice. U jednoj prikladnoj prostoriji Hotela 
»Mihanović« nastavljen je u 13 sati stručni dio predviđenog programa 
sastanka. Uz pozivnicu s dnevnim redom, sudionici sastanka primili su 
devet umnoženih priloga materijala koji su se odnosili na usporedne 
rezultate određivanja gustoće mlijeka pri 20^0 g/cm^ laktodenzimetrom i bez-
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masne suhe tvari mlijeka Bertuzijevim laktometrom (1 prilog) odnosno službe­
no dopisivanje stručnih sekcija Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske 
sa SIV-om, »Mlekosim«-om, Republičkim komitetom za poljoprivredu i šu­
marstvo SRH, Poslovnom zajednicom za stočarstvo u Zagrebu (8 priloga) radi 
okončanja akcije što su je prije dvije i pol godine povele stručne sekcije za 
usklađivanje Pravilnika o kakvoći mlijeka i mlječnih proizvoda i Pravilnika o 
metodama obavljanja fizikalnih i kemijskih analiza . . . sa Zakonom o mjernim 
jedinicama i mjerilima — koji je stupio na snagu 1. 1. 1981. 
Dnevni red sastanka obuhvaćao je ove točke: 
1. Višegodišnja iskustva u otkrivanju patvorenja mlijeka upotrebom Ber-
tuzzijevog refraktometra. 
2. Značenje novog Nacrta Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (AS 
175) za organizacije udruženog rada obzirom na povećanje točnosti, od­
nosno podruštvljavanje poslova mjerenja (izvjestitelj: V. Novičević, 
dipl. inž.). 
3. O govedarskoj proizvodnji u SR Hrvatskoj i kretanje opskrbljenosti 
seoskih gospodarstava nužnim robama za ratarsku i stočarsku proizvod­
nju (izvjestitelj Stjepan Brlek, dipl. inž.). 
4. Stanje uzgoja rasplodnih junica u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na 
Podravsko-Bilogorsko uzgoj no područje (izvjestitelj: Božidar Majhen, 
dipl. inž.). 
5. Pravilno određivanje bezmasne suhe tvari mlijeka računskim postup­
kom već treću godinu ometa neusklađeni Pravilnik o fizikalnim i ke­
mijskim analizama i superanalizama mlijeka i mlječnih proizvoda sa 
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Zakonom o mjernim jedinicama i mjerilima — usprkos svim podu­
zetim koracima stručnih sekcija Udruženja mljekarskih radnika SR 
Hrvatske kod Saveznog zavoda za standardizaciju, Saveznog zavoda za 
mjere i dragocjene kovine i Kabineta predsjednika SIV-a u Beogradu 
(izvjestitelj: Zlatko Mašek, dipl. vet.). 
6. Prijedlog za izradu standardnih plastičnih bočica za uzimanje uzoraka 
mljeka (izvjestitelj: Zlatko Mašek, dipl. vet.). 
7. Razno, u kojoj je nakon rasprave predloženo da se na razini Republičkog 
komiteta za poljoprivredu i šumarstvo osnuje potkomisija za mlje­
karstvo. 
Sa stručnog sastanka upućeno je bilo pismo Republičkom tržišnom inspek­
toratu i Skupštini SFRJ, Komisiji za predstavke i prijedloge, sa zahtjevom da 
se pravilnici o mlijeku i mlječnim proizvodima što brže usklade sa Zakonom 
o mjernim jedinicama i mjerilima. 
Ovom prilikom zahvaljujemo se na srdačnom gostoprimstvu Poljoprivred­
noj zadruzi Desinić, poljoprivredniku Branku Korenu i RO »Astra« — OOUR 
Izvoz-uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. 
ZLATKO MAŠEK 
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